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.ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego oue los s e ñ o r e s Alca ldes^ y 
Secretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de 
site B O L E T Í N , d l s o o n d r á r que se 
fije tm e i emoia r en e l s i t i o de c o s t u m -
bre, donde o e r m a n e c e r á has ta e l r e c l -
del n ú m e r o s igu ien te . 
Los Secre tar ios c u i d a r á n de con-
icrvar los B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadamente, para s ú e n c u a d e r n a ' 
dón. oue d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L U S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscr ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa lac io p r o v i n c i a l V p a r t i c u l a r e s 60 pesetas 
al a ñ o . 35 a i semestre, y 20 a i t r i m e s t r e : 
A y u n t a m i e n t o s , 100 pesetas a ñ o ; Jun ta s ve-
c ina les y Juagados m u n i c l o a l e s 50 pesetas 
a ñ o . y 30 a i semestre . E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s d é todas ciases, 
1,00 pesetas la l í n e a : E d i c t o s de j u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , á 0^75 pesetas l a l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos p o r g i r o p o s t a l , 
deben ser anunc i ados o o r - c a r t a u o f ic io a la 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a n i r b l i t a d a en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e m b r e de 1941.) 
A D V E R T E N C I A ' E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s v a n u n c i o s , o u e , 
h a y a n de i n s e r t a r s e en e¡ BOLRT 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r ai G o b e r -
n a d o r dje l a o r o v i ñ c i a . - p o r c u v o con 
d u c t ó se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
d e d i c h o o e r í ó d i c o í R e a i o r d e n de 6 d e 
A b r i l de I R ' W ; 
SUMARIO 
i d m i n i s t r a c i ó n Provinc ia l 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
de León.—Circular. 
Diputación provincial de León.— 
Anuncio. 
Dirección General de Ganader ía ,— 
Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i cas <ie 
provincia de León.;—Anuncios. 
Jefatura de Minas.—Anuncios. 
i d m i a i s t r a c í ó a E i m i c í p a l 
Sdictos de Ayuntamientosí 
¿ñancio particular. 
la 
Ji l inínis iraeí to urovincial 
es-
de 
n i 
Provmcíai 
He Esiafllsflca de León 
Servicio demográf ico 
tach0? e^  ^e I^116 ^os servicios 
la n M08 referentes al estudio 
emn —1014 no sufran retrasos u 
c ^ P ^ m i e n t o s , recomiendo efi 
cipajp n*e a los señores Jueces m u n i -
^ c o r i i a^ Provincia, que el d ía 
Oiitjj. el ínes p róx imo se sirvan re-
b o i e t ¡ ^ la oficina de m i cargo ios 
CfipCj^es correspondientes a las ins-
^ c i ó n S movimiento de la po-
León ^8istrados en el mes actual. 
H dé'P27 de Julio de 1942.—El 
iLstadíst)ca, José Lemes. 
DIPUTACIÓN PRO Y I N CI A L DE LEÓN 
ANO D E 194-2 Mes de Julio 
Dis t r ibución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las OlSligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestorg/conforme previenen las 
disposiciones vigentes. -
C a p í t u l o s 
1.9 
2.° 
5 ° 
6.° 
7 ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . 
Representac ión provincial 
Gastos de r ecaudac ión • . . . . . . . . . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras púb l icas y edificios provinciales. 
Agricul tura y g a n a d e r í a , . . . . . , . 
Devoluciones.'. 
Imprevistos . . . . . . . . 
T O T A L . 
Resultas. 
T O T A L G E N E R \ L . 
C A N T I D A D 
Pesetas G t s . 
19.924 66 
5.458 33 
6.532 75 
54.360 84 
12.916 j66 
207.342 24 
10.978 15 
4.062 50 
57.191 75 
1.666 65 
83 3S 
1:250 00 
381.767 87 
1.301.025 6 f 
1,682.793 48 
Impor ta esta d i s t r ibuc ión las figuradas un m i l l ó n seiscientas, ochenta 
y dos m i l setecientas noventa y tres pesetas cuarenta y ocho cén t imos . 
León, 8 de Julio de 1942.—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 10 D E JULIO DE 1942 ; 
La Comis ión aco rdó aprobar eéta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL. — E l Presidente, Manuel Marqués .—El Secretario, José 
Peláez. 
Dirección General de Ganadería 
P R O V I N C I A D £ L E O N 
Servicio gronnciol úe Ganaderil 
MES D E JUNIO D E 1942 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
R e y e c o , . . . v . . . . . . 
A c e b e d o . 
O b a n i c o • 
V i l l a m o r a t i e l de l a s M a l a s . . . 
A s t o r g a . . 
B u r d a . . . 
V i i l a b l i o o 
P u e b l a de L i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
j o a r i l l a . . . V . . . . . . . . . . . 
G o r d a l i z a . , • • • • • • 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V e g a de V a l c a r c e 
C á b a ñ a s R a r a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Sao E m i l i a n o . . . . . . 
G o r d a l i z a d e l P i n o . 
T o a r i l l a . . 7 . . . . . . . .> . 
V a l l e c i l l o . . 
V i l l a m a r t í a de D o a Saacho . . . 
áÜiñAÍÍl VAOUMOOS 
Número 
Espec i e ¿e caDezas 
B o v i n a . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
í d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m • . . 
A v í c o l a . 
I d e m . . . 
P o r c i n a . 
I d e m 
I d e m . . . 
Id e i n . . . 
i d e a l . . . 
l i e m 
id.MU . . . 
I d e m . . . 
8 
166, 
i 26 
175 
150 
302 
90 
65 
22 
150 
45 
35 
62 
47 
16 
32 
22 
40 
EXrEKMEDAD 
CONTRA LA QUE S E VACUNÓ 
A b o r t o E p i z ó o t i c o . 
C . B a c t e n d i a n o . . . 
I d e m 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
c S i n t o m á t i c o . . . 
I d e m 
I d e m ; . . 
I d e m . . . . - . . , 
C ó l e r a A v i a r 
í d e m . 
M a l R o j o . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem — -
I d e m . . . . . , . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . : 
I d e m 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
V . N . 
B r u c i l I . L l t . 
A n a c u l t u r a * ! . 
I d e m . . . . N . . . . . . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . 
V a c u n a L . Reunidos* •.. 
I d e m 1. L l ó r e n t e 
I d e m I . N . V . . . . . 
I d e m . 
A l i s a n L , O p o t r e m a . 
I d e m , 
S u e r o V a ^ u a á I . N V , . . . . . , 
I d e m . , . , 
I d e m I . L l ó r e n t e . . . . . . . . . . . 
I d e m V a c u n a L . R e u n i d o s . 
I d e m V a c u n a O p o t r e m a . 1 . . 
I d e m . ; . . . ; > 
Í d e m . 
I d e m V a c u n a I . V . N . . . . . . 
B u e n o . 
I d e m . 
I d e m . 
Ideai. 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem.-
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L e ó n , 5 d é j u l i o de 1942. — E l I n s p e c t o r V e t e i i n a r i o - l efe, San tos O v e i e r o . 
Dirección General da Ganadería Servicio prdvUal de iaaaHería 
P R O V I N G I A D E L E O N MES DE JUNIO DE 1942 
ES2 A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han ixtacado a los animakt 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. - ' 
E N E E R M E D A D 
A b o r t o C o n t a g i o s o . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M é m : , 
C . B a c t e r i d i a n o , . 
I d e m , 
C - S i n t o m á t i c o . . . . . 
I d e m 
I d e m , 
M a l R o j o . . . . . . . . . . . . . 
P e r i n e u m o n í a C o n t a g i o s a 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
Idem . 
S a r n a C a p r i n a 
V i r u e l a O v i n a 
I d e m 
I d e m , 
I d e m ; , 
P A R T I D O 
xVIurias de Pa redes . 
í d e m 
L e ó n . 
V a l e n c i a D o n J u a n 
I d £ m . . . 
L e ó n . 4 . . . . . . . 
L a V e c i l l a . . . . . . . . . 
í d e m . . 
L e ó n . . . 
L a V e c i l l a . . . . . . . . 
lár tm 
R i a ñ o 
I d e m 
V a l e n c i a D o n j u á n 
Riaño 
A s t o r g a " . 
í d e m 
S a h a g ú n > 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
M U N I C I P I O 
V e g a r i e n z a 
M u r i a s de Paredes . 
R ioseco de T a p i a . , . . . . . . 
V a i d e r a s 
M a t a n z a T . . . . . . 
C a r r o c e r a 
V i l l a m a n í n 
V a í d e l ü g u e r o s 
M a n s i l í a M a y o r , . . . . . . . . 
L a V e c i l l a 
B o ñ a r . 
A c e b e d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
V e g a m i á n 
M a t a a z a . . . . 
C r é m e n e s . . . . . . 
P o z u e l o d e l P á r a m o . . . . . 
San Justo de l a V e g a . . . . 
Sae l ices d e l R í o 
S t a . C r i s t i n a V a l m a d g a l 
A N I M A L . E S 
Especie 
B o v i n a . . . . . 
I d e m . . . . - . . , 
I d e m . . , 
O v i n a . . . . 
B o v i n a . 
I d e m . . . . . . , 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
P o r c i a a . . . . 
Bovina...... 
í d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . , 
C a p r i n a . . . , 
O v i n a , 
I d e m . . . . . . . 
í d e m 
I d e m , 
6 
35 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
18 
2 
30 
1 
6 
12 
1 
4 
~ » 
2 
2 
15 
35 
26 
6 
35 
3 
5 
28 
4 
12 
18 
2 
9 
35 
26 
L e ó n , 5 de Ju l io de 1942 .—El I n s p e c t o r V e t e r i n a r i o - J e f e , Santos O v e j e r o 
jefánra de OHras M l m 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
ge anuncia por el presente, con-
rs0 públ ico para la" ejecución de 
las obras de cóns t rucc ion del cami^ 
no nacional N 621- de León a San-
tander, trozos 2.J y 3.°, hasta un i m -
Dorte de 250.000 pesetas, mediante 
destajos sucesivos de 98.000 pesetas, 
con arreglo al Decreto de 4 de Junio 
de 1940. • . 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece horas del día 
3 de Agosto p róx imo en tiempo há-
bil de oficina. 
Las proposiciones, ajustadas a^  
motlelo adjunto, se e x t e n d e r á n en 
papel sellado de la clase 6.^ (4,50 pe-
setas), debiendo presentar en pliego 
cerrado, en cuya portada se consig-
nará que la l ic i tación corresponde a 
esie concurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo jus t i f i 
cativo de haber constituido la ga-
rantía que se requiere para tomar 
parte en la l ic i tación, por un impor-
te de Í.960 pesetas, cantidad que ha 
e consigiiarse en metál ico o -en 
t fectos de la Deuda P ú b l i c a al t ipo 
que les está asignado por las vigen-
tes disposiciones, a c o m p a ñ a n d o res-
guardo, en ü i t imo caso. Ta pól iza de 
adquisición de los valores. 
A cada proposic ión a c o m p a ñ a r á n , 
debidamente tegal izádos, c u a n d o 
proceda: 
1. ° Cédula personal del l icitador. 
2. ° Documentos que acrediten la 
personalidad del miomo, si ac túa en 
nombre de otro. 
3. u Tra tándose de E m p r e s a s , 
J-ompañías o S o c i e d a d e s / a d e m á s de 
ja certiíicació ^ relativa a incompa-
jinuidades que determina el Real 
Uecreto de 24 de Diciembre d^ ? 1928, 
documentos que jústiflq 
cencía legal o inscr ipc ión . 
Sistro Mercantii. su capacidad para 
^eieorar el contrato y los que anto-
jen al firmante de la propos ic ión 
de? actuar en nombre de aquél la , 
malendo estar legitimadas las flr-
l^entes certl^cac^ones correspon-
jera1 ^0l?curre alguna entidad extran-
lea ' . ^ 6 a c o m p a ñ a r certificado de 
Presp f dtí la d o c u m e n t a c i ó n que 
exnpH J3 referente a su personalidad 
Paña a,bien por el Coasl11 de Es-
por eiep /a nac ión de origen, o bien 
n o í ^ O n s u l de esa n a p i ó n PM F.S-
uen su exis-
i  en el Re-
Pafia 
4, 
rrient J ü & t i f i c a n t e d e h a l l a r s e a l c o -
Osu^j^1161 Pago d e l r e ^ r o o b r e r o 
ifabaio 10 ^ Vejez ' a c c i d e n t e s d e l 
Wiun> Se^uro o b ^ g a t o r i o y c o n t r i -
a ^ d u s t r i a l o de u t i l i d a d e s . 
C u a n t o s o t r o s d o c u m e n t o s se 
requiera en el pliego de condiciones 
particulares y económicas . . 
6.° La baja del concurso ve r sa rá 
sobre los precios del cuadro n ú m e r o 
2 aprobado en 17 de Julio de 1942 y 
se expresará en tanto por m i l . 
La apertura de pliegos se verifica-
rá el día háb i l siguiente al final dé 
presen tac ión de proposiciones en 
esta Jefatura, ante Notario y a las 
doce (12) horas. 
León, 22 de Julio de 1942.—El I n -
geniero Jefe, PiS Cela. 
Modelo de proposición 
Don . . ., vecino de , pro-
vincia de . , según cédula per-
sonal n ú m e r o . . . . . . clase . , 
tarifa . ,conresidencia en . . , , 
provincia de . . . . .. calle de . . , , 
n ú m e r o .enterado del anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia dé León del d í a . . . . 
de . . . . . y de las condiciones y re-
quisitos que se exigen para la adju-
d icac ión en púb l ico destajo de las 
obras de «un tramo continuo y com-
pletamente terminado del trozo 2-° a 
part ir de su origen», del camino na-
cional N 621 de León a Santander, 
trozos 2 0 y 3.°, provincia de León, 
sé compromete a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas con es-
j tricta sujeción a los expresados re-
quisitos y condiciones con la baja 
del (en letra) . . . por m i l sobre 
los precios del cuadro n ú m e r o 2 de 
fecha 17 de Julio de 1942. 
Asimismo se compro+nete a que 
las remuneraciones, m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio o categoría , empleados en las 
obras, por iprhada legal de trabajo 
y por hóras; extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
N ú m . 331—117,00 ptas. 
o.0 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniera Jefe del Distri to M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Ar turo 
Fuertes Monge, vecino de Guardo, 
se ha presentado én el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el d ía 5 del mes 
de Junio, a las once horas diez mi -
nutos, una solicitud de registro p i -
diendo 46 pertenencias para la mina ' 
de ocre llamada Isabel, sita en el pa-
raje Las Patinas, t é rmino y Ayunta-
miento de Prioro. 
Hace la des ignac ión de las cita-
das 46 pertenencias en la forma si-
guiente: ^ 
¿>e t o m a r á como punto de partida 
el k i lóme t ro 7 de la carretera de Pe-
drosa del Rey a Almanza (el mojón 
de dicho k i l óme t ro ) y de éste en d i -
recc ión N . m., se m e d i r á n 100 me-
tros, co locándose la 1.a estaca; de 
ésta en d i recc ión O. 45° S., se medi-
r á n 200 metros y se colocará la 2.a es-
taca; de ésta y en d i recc ión S. 45° E . 
se m e d i r á n 300 metros y se co loca rá 
la 3.a; de ésta en d i recc ión E. 45° N.» 
se t o m a r á n 200 metros, c o l o c á n d o s e 
la 4.a; de ésta en d i recc ión S. 45' E.^ 
se m e d i r á n 200 metros, c o l o c á n d o s e 
la 5.a; de ésta en dirección- E. 45° N . , 
se t o m a r á n 800 metros, co locándose 
la 6.a estaca; de ésta en d i r ecc ión 
N. 45° O., se t o m a r á n 500 metros y 
se colocará la 7.a, y de ésta én direc-
ción N. 45° O., se t o m a r á n . 800 me-
tros, volviendo a la 1.a estaca, que-
dando así cerrado el pe r íme t ro d e 
las 46 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que .se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro d e 
los sesenta d ías siguientes al de la 
publicaciónt de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c i v i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del" 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.184 
León , 19 de Junio de 1942;—Celso 
R, Arango. 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
F e r n á n d e z Vilor ia , vecino de Santa 
Cruz de Montes, se ha presentado 
en é l Gobierno c iv i l de esta- provin-
cia, en el d í^ 6 del mes de Junio, a 
las doce horas veinticinco minutos, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para la mina de antra-
cita llamada Segunda Ampliación a 
María Dolores, sita en el t é r m i n o de 
Santa Marina de Torre, Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo. 
Hace la des ignac ión de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: , 
Se t omará como punto de partida 
la estaca Noroeste de la mina Adoni-
na, expediente 9.337 y desde ésta con 
d i recc ión Norte, se m e d i r á n 300 me-
tros y se co loca rá la La estaca; desde 
ésta al Este, se m e d i r á n 200 metros 
y se co locará la 2.a; desde ésta al Sur 
1.000 metros, la 3.a; desde ést,a a l 
Oeste 200 metros, la 4.a, y desde ésta 
al Norte con 700 metros, se l legará 
al punto de partida, quedando asi 
cerrado el pe r íme t ro de las 20 hec-
tá reas solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
ceresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de ia solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pUe 
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
ticuk) 28 del Reglamento del 16 de 
JUQÍO de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núra . 10.187 
León, 19 de Junio de 1942.—Celso 
R. Arango. 
Admimstracídn raícipal 
Aguntamienio de 
Congosto 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
a pet ición del mozo del reemplazo 
de 1943, Alfredo Rodr íguez Vega, 
el oportuno expediente para just i f i -
car la ausencia de su padre Cánd ido 
Rodr íguez Rodríguez, natural de Ar-
cos (Orense), y vecino que fué de esta 
v i l l a , de m á s de diez años , del cual 
resulta, además , que se ignora su 
paradero durante dicho tiempo, y a 
los electos dispuestos en el vigente 
Decreto-ley de *bases para el Reclu-
tamiento y Reemplazo del- Ejérci to, 
y en especial del ar t ículo 293 del Re-
gla^nento de 27 de Febrero de 1925, 
se publica el presente, por si alguien 
tiene conocimiento de la actual resi-
dencia del aludido Cánd ido Rodr í -
guez, se sirva participarlo a esta 
Alcaldía , con la mayor suma de an-
tecedentes. 
Congosto, 14 de Jul io de 1942,— 
E l Alcalde, J o v i n ó F e r n á n d e z . 
Aguntamiento de 
Villazanzo de Valderadaeg 
Propuesto por este Ayuntamiento 
la hab i l i t ac ión de un créd i to de m i l 
pesetas al cap í tu lo 6.°, a r t í cu lo 1.° del 
presupuesto ordinario de gastos del 
a ñ o actual, con cargo al superávi t 
del presupuesto anterior, se halla 
expuesto al púb l i co el expediente en 
la Secretar ía municipal , por un pla-
zo de quince días, para oír reclama-
ciones, en cumplimiento de, lo dis-
puesto por el a r t ícu lo 12 del Regla-
mento de Hacienda Municipal . 
Villazanzo de Valderaduey, 10 de 
J u l i o de 1942.—El Alcalde, Aniceto 
Garc ía . 
Aguntamiento de 
Candín 
Ignorándose el; paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, incluidos en el alistamiento 
de este Munic ip io para el reemplazo 
4 e 1943, se les hace saber, por me-
<iio del presente, que por no haber 
comparecido, por sí o por medio de 
representante, al acto de la clasifi-
cac ión y dec l a rac ión de soldados, 
que tuvo lugar el día 21 de Junio 
ú l t imo , se procede a instruirles el 
correspondiente expediente de pró-
fugo. 
Mozos que se citan 
López San t ín , Manuel, hijo de Joa-
qu ín y María . 
Méndez ' F e r n á n d e z , Héctor, de 
Gonzalo y Engracia , 
Cand ín , 10 de Julio de 1942 —"El 
Alcalde, Marcelo-Rodríguez. 
Aguntamiento de 
Ardón 
Hab iéndose presentado por el ve-
cino de Afdón D. Basilio Alvarez Pe-
ll i tero, solicitando a la Corporac ión 
de m i Presidencia la ad jud icac ión a 
su favor de un pedazo de terreno co-
mo sobrante de lá vía públ ica , en la 
Galle de los Ponjales, colindante con 
una casa de su propiedad, con el fin 
de poder reconstruir su casa en de-
bidas condiciones, se halla expuesto 
al púb l i co en la Secretaría Munic ipa l 
por el t é r m i n o de diez días , el expe-
diente instruido para tal fin, para 
oír las reclamaciones que se presen-
ten, pues pasado dicho plazo no se-
r án atendidas n i admitidas. 
Ardón , a 17 de Julio de 1942.—El 
Alcalde, (ilegible). 
Ñ ú m . 330.-20,00 ptas. 
Aguntamiento de 
Al i ja de los Melones, 
Habiendo sido designados p o r 
este Ayuntamiento 10% Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del Repartimiento Ge-
neral dg Utilidades para el a ñ o 1941, 
se hallan las listas de manifiesto al 
púb l i co en la Secretaría municipal , 
por el plazo de siete' días , a los efec-
tos de oír reclamaciones. 
Al i ja de los Melones, 17 de Julio 
de 1942.—El Alcalde, (ilegibles). 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial , el p a d r ó n de cédu-
las personales para el a ñ o de 1942, 
correspondiente a los Ayuntamien-
tos que a con t inuac ión se relacionan, 
se halla de manifiesto al públ ico , en 
la Secretaría munic ipal respectiva, 
|3or el plazo de diez días , durante 
los cuales y en los cinco siguientes, 
p o d r á n formularse por los interesa-
dos las reclamaciones pertinentes. 
La Bañeza 
A r d ó n 
-Casírocalbón * ^ , 
Balboa 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1942, 
en sus dos partes, real y personal, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al púb l i co . 
en la Secretar ía municipal , 
pació de quince días, en cuyo plaeS> 
y durante los tres d ías siguientZo* 
podrán formularse cuantas íeclan681 
clones se estimen pertinente?, ba^ 
das en hechos concretos, precisos3' 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de ] J 
pruebas para la debida justificaGi6& 
y debidamente reintegradas, sin cif 
vos requisito, y pasado dicho plazo' 
no serán atendidas, * 
Villademor de la Vega 
Grajal de Campos 
Saelices del Río 
Junta Local de Fomento Pecuario 
de Santa Elena de Jamuz 
En- cumplimiento de lo dispuesto 
por el ar t ículo 11 de la vigente Lev 
sobre aprovechamiento de pastos 
rastrojera y ba/be^hera, se hace sa-
ber a todos y cada uno de los veci-
rios agwcultores que tengan fincas 
enclavadas en «1 t é r m i n o del pueblo 
de Villanueva de Jamuz, en concep-
to de propietarios y colonos, y ha-
yan sido objeto de aprovechamien-
to de pastos, concurran ante esta 
Presidencia y su Junta, provistos de 
una cert if icación del amillaramien-
to, expedida por la Alcaldía y com-
prensiva del n ú m e r o de hectáreas 
que cada uno posea, para, con ella 
a la vista, y en su defecto con los 
documentos que esta Junta estime* 
m á s equitativos y fehacientes, poder-
les hacer entrega de las cantidades 
que a cada uno corresponda, por el 
aprovechamiento referido. 
Se advierte, que, si transcurridos 
que sean quince d í a s siguientes a la 
inserc ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, los agricultores y co-
lonos no pasasen a retirar las canti-
dades que les correspondan por el 
precitado aprovechamiento, se en-
tiende desde luego que renuncian al 
percibo de las mismas en favor de 
la Junta vecinal de dicho pueblo de 
Villanueva, en que se encuentran 
enclavadas las fincas objeto del 
aprovechamiento. 
Santa Elena de Jamuz, a 8 de Ju-
lio de 1942.-^El Presidente, Valentín 
Rodríguez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
Habiéndose ^ " ^ J f É ' t i i 
de e m p e ñ o numero b.o^u aei ^ 
de Piedad y Caja de A h o r r o s ^ 
León, se hace públ ico , Jpy* feCba 
de quince d ías , a contar de 13 tara 
de este anuncio, no se Pr^irá du-
rec l amac ión alguna, se e^e^ A^udo 
plicado de las mismas, que 
anulada la primera. . ^ -fas. 
Nútn. 3 2 9 . - 1 1 ^ ° ^ 
Imprenta de la DipataCloD 
